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DEBRECZENI
¥. bérlet.
S Z Í N H Á Z .





Nagy daljáték 3 felvonásban. Szövegét írta Mellesvile, zenéjét Herold, fordította Szerdahelyi József.
(Rendező; Szabó.)
Sxem ét
Zampa, tengeri rsbló kapitány —
Alphonsoníde Marisa, sieiliai katona tiszt —  
Oamiíla; gazdag kereskedő leánya —












Végül: A *  A e t n a  k i t ö l t s e  ^ O r t f ^ t A x r é n y n é l .
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Mely árak:Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5> frt. Másodemeleti páholy frí. 5 0  kr.
Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől, lefelé 20kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete? órakor, vége 9 óra után.
Dcbrecien 1 8 7 0  Nyomaton a vároa könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
